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r La ópera en su casa ... 
con discos microsurco La Voz de su Amo 
qut> le ofrece un 
PROGRAltiA. VERDI 
RIGOLETTO Opera completa. , 
;\I!U'ia · 1\leneghJnt-callas, l<iU-
semlC Dl St.efano, Tito Gobbl, 
Adrttu1a Lazzurlul, Eh•lra Ga-
lnssl, etc. (Discos LALP 325/7) 
UOc\ Opera completa. 
· · '1\Iaria 1\Jcncghini- CaUns, Rl-
oluu·d Tn<~Ker, Fedora Barblerl, 
Tito Oobbtb~~ll¿s LALP 300/2) 
UN BALI•O IN J\'1¡\ SOUERA. Opera 
completa. ni 
neulnmlno Gl¡rl1, l\Taria Ca : 
gUn, Glno Bechl, Fedora BILt-
blerl •rancredl l'nsero, etc. ) 
' (D\SCOS LALP 2'17/6 
Ell.NANJ. Acto I. "Sorta è 1~, notte". 
"Ernanll Ernaul, lnvolam1 . 
O'JèELI.O Acto IV. "Era piu calmo?" 
Planag'ea oantando ... ". "Ave Maria 
plena dl grazla". 
VJctorla de tos Angeles. 2,,,) (Disco LALP "" 
OTElLLO. Acto IV. ''Nlun mi tema". (Muerte de Otello.) 
::\Cario del !\lónaco. 
1073
) (Discos LBLP 1013< y 7 ERL 
R1GOI,F.TTO. Acto 'u. "Ella ml fu,ra-
plta!". "Parml veder le lagrlme . 
Nlcolal Oeddn. LALP 1551 (Disco 
J,.\ 'l' IL\ \'IATA. Prcludlos actos I 
Y m. 
T \'ESPRI SI CILI \Kl. Obertura. 
AIDA. Preludio acto I. 
Lt\ FORZA DEL DES'l'TNO. Obertura. 
NABUCCO. Obertura. 
Orquesta Flla.rmónlca. Dlrec-
tor Alceo Galllcra. 244) (Disco LALP 
LA FORZA DEL DES'rlNO. Ob.ertura. 
NABUCCO. Obertura. 
· Orquesta Filarmonia. Director 
Al eco Galll~~isco 7 ERL 1018) 
LA FOAZA DEL DESTINO. Obertura. 
LUISA 1\llLLI!m. Obertural. Director Orquesta Fllarmon a. 
Igor J\'IIIl'kevJtch. E"'L 1088) (Disco 7 •"' 
LA FORZJ. DEL DESTINO. Obertura. 
orquesta Fllarmonla. Director 
• Tgor ::\18l'kevltc11. 009) (Disco 7 ERL 1 
Orq. Slnf. Radlo-Televlslón Ita-
liana. Director F. I•revltall. (Disco LBLP 101~) 
L.\. TR·\ VlJ.TA. Proludlo acto m. 
· órquesta Fllarmonla. Director 
Herbert von Karajan. (Disco LALP 271) 
l.A TR.~VllT.\. Prelud\os nctos 1 
y mÓrq. Hallé. Director Slr J ohn 
BarbiroUI. (Disco 7 ERL 1092) 
Solicite nuestro catalogo completo de 
DISCOS MICROSURCO DE 33 1/ 3 y 45 R.P .M 
I 
Noticiario del Cran Teatro del liceu 
• El jueves dia 5 por la noche, tendra lugar el segundo 
è;tt·eno de la temporada con el estreno de uLa Guerra», ópera 
en un acto de Ren1..o Rossellinl, obra ambiciosa. dentro de su 
brevedad, tanto por su alcance musical, como por la idea. 
literaria que le sirve de baso y argumento, igualmente origi-
nal, del propio Renzo Rossellini. 
e E l programa de la indicada noohe quedara completada 
con la reposición de u Suor Angelica)) y <<Gianni Schicohin, 
óperas que cou a Il Tabat·ron, integran el aTdpticon de Gia-
como Pucoini. 
e En las representaciones de las tres citadas óperas, to-
maran parte, entre otros los siguientes destacados artistas: 
sopranos Floriana Cavalli, Elvira Oalassi, Augusta Oltrabella 
v Dolores Pérez ; mezzo-soprano Rina Corsi ; tenores Carlo 
Zampi.ghi y José M'." Escola; barítono Renato Capecchi y 
hajo Melchiorre Luise. La dirección musical ha sido confiada 
al Maestro Angelo Questa v la escénica al regista Enrico 
Frigerio. · 
e Para el sAbado dia 7 por la nocho est6. prevista la pri-
mera representacíón de la ópora cómica de Gaetano Doni· 
zetti aDon Pasquale~, con un cuidado repart.o a cargo de la 
soprano Alda Noni, tenor Cario Zampighi, barítono Renato 
Capecchi, y hajo .Melchiorrc Luise, bajo la dirección del 
Maest\o Angelo Questa. 
• El domingo elia 8 por la tardo tencL.·a lugar la última 
representación de aRigolaLto,, que ¡;¡orvir6. de despedida a 
la soprano Gianna D'Angelo, al tenot· Giunni Poggi, al barí-
tono lJgo Savarflse y al bajo Giuseppe Modcst.i, así como al 
maestro Nino Verrhi 
